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จุดสนใจหลักของวิทยานิพนธ์นี เพื่อศึกษาการดึงน  าออกจากสารละลายเอทานอลด้วย
โซเดียมซีโอไลต์ที่ชอบน  าชนิดต่าง ๆ (อะนาลซีม โซเดียมเจบีดับเบิ ลยู โซดาไลต์และแคนคริไนต์) 
และโซเดียมซีโอไลต์เมมเบรน (อะนาลซีมเมมเบรน) ทั งโซเดียมซีโอไลต์ และโซเดียมซีโอไลต์  
เมมเบรนได้ถูกสังเคราะห์ขึ นจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ ดินขาวเพื่อลดต้นทุนของการผลิต โซเดียม-
ซีโอไลต์ถูกสังเคราะห์ขึ นด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้ดินขาวดิบ  ดินขาวที่ผ่านการก าจัด
อะลูมิเนียมและดินขาวที่ผ่านการเผา ได้เฟสบริสุทธิ์และความเป็นผลึกสูงของโซเดียมซีโอไลต์    
ทุกตัวภายในระยะเวลาที่สั นของการเกิดปฏิกิริยา 6-12 ชั่วโมง ได้ตรวจสอบความสามารถของการ
ดึงน  าออกจากเอทานอลของซีโอไลต์เหล่านี อะนาลซีมแสดงความสามารถในการก าจัดน  าได้สูงสุด
ในสารละลายเอทานอลในช่วงความเข้มข้นร้อยละ 85.0-97.0 โดยปริมาตร เนื่องจากต าแหน่งของ
กรดลิวอีสมีความแรงที่มากกว่า ดังนั นอะนาลซีมเมมเบรนจึงถูกสังเคราะห์ขึ นเพื่อแยกสารผสมของ
น  าและเอทานอลด้วยกระบวนการเพอแวปพอเรชัน บนพื นฐานความเป็นไปได้ของโมเลกุลขนาด
เล็กของน  าสามารถผ่านเข้าใปในช่องของอะนาลซีมแต่โมเลกุลขนาดใหญ่ของเอทานอลถูกขัดขวาง  
 อะนาลซีมเมมเบรนที่เหมาะสมถูกสังเคราะห์บนเซรามิกรูพรุน ซึ่งถูกเตรียมด้วยส่วนผสม
ของคริสโตแบไลต์ร้อยละ 10.0 โดยมวล แคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 2.5 โดยมวล ถ่านกัมมันต์   
ร้อยละ 2.5 โดยมวล และดินขาวร้อยละ 85.0 โดยมวล การสังเคราะห์อะนาลซีมเมมเบรนถูกเตรียม
โดยกระบวนการแบบอินซิตู (in situ method) ซึ่งใช้ดินขาวดิบ ดินขาวที่ผ่านการก าจัดอะลูมิเนียม
และสารเคมี เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลึกขนาดเล็กของอะนาลซีมประมาณ 20-37 ไมโครเมตร และ
ความหนาของชั นอะนาลซีมประมาณ 45-67 ไมโครเมตรได้มาจากดินขาวดิบร่วมกับการบ่ม ดินขาว
ที่ผ่านการก าจัดอะลูมิเนียม และสารเคมี อะนาลซีมเมมเบรนเหล่านี แสดงค่าการแยกสูงมากกว่า 
10,000 ส าหรับเอทานอลที่ความเข้มข้นเร่ิมต้นร้อยละ 90 โดยมวล และ 95 โดยมวล และยังพบอีก
ว่าอะนาลซีมเมมเบรนจากดินขาวดิบร่วมกับการบ่ม เป็นเวลา 3 วันให้ค่าฟลักซ์ของน  า (0.27 
กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง) สูงกว่าอะนาลซีมเมมเบรนจากวัตถุดิบในการผลิตอ่ืน ๆ อย่างเช่น 
อะนาลซีมเมมเบรนที่มาจากดินขาวดิบร่วมกับการบ่ม เพียง 1 วัน อะนาลซีมเมมเบรนที่มาจากดิน-
ขาวที่ผ่านการก าจัดอะลูมิเนียม และอะนาลซีมเมมเบรนจากสารเคมีที่มีค่าฟลักซ์ของน  าเท่ากับ 0.25 
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 The main focus of this thesis was to study the dehydration of ethanol solution 
by various types of hydrophilic sodium zeolites (ANA, JBW, SOD and CAN) and 
sodium zeolite membranes (ANA membranes). Both of sodium zeolites and sodium 
zeolite membranes were synthesized from local material as kaolin for reducing the 
costs. Sodium zeolites were synthesized by hydrothermal method using raw kaolin, 
dealuminated kaolin and calcined kaolin. The pure phase and high crystallinity of all 
sodium zeolites were observed within a short reaction period of 6-12 hours. The 
capability of ethanol dehydration of these sodium zeolites were investigated. ANA 
showed the highest dehydration of ethanol solutions within the concentration range of 
85.0-97.0%v/v due to its stronger Lewis acid site. Consequently, ANA membrane was 
synthesized for separation of water/ethanol mixture by pervaporation based on a 
possibility for small water molecule able to pass through channel of ANA but the 
bigger molecule of ethanol was prevented. 
A suitable ANA membrane was synthesized on the porous ceramic support 










CaCO3, 2.5 wt% of activated carbon and 85 wt% of kaolin. The syntheses of ANA 
membranes were carried out by in situ synthesis method using raw kaolin, 
dealuminated kaolin and chemicals as starting material sources. The small crystals of 
ANA about 20-37 m and ANA layer thickness about 45-67 m were obtained by 
using raw kaolin with aging, dealuminated kaolin and chemicals. All these ANA 
membranes showed a high separation factor as 10,000 for ethanol feed concentration 
of 90.0 wt% and 95.0 wt%. The ANA membrane from raw kaolin aged for 3 days 
presented the total water flux (0.27 kg/m2h) higher than that of ANA membranes from 
the other starting material sources such as the total water flux of ANA membrane from 
raw kaolin aged for 1 day, dealuminated kaolin and chemicals was 0.25 kg/m2h, 0.22 
kg/m2h and 0.19 kg/m2h, respectively. This may be due to the thickness of ANA layer 
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